Record of the Activity of the Housewives\u27 Movements in Ashibetsu-city, Hokkaido by 西城戸 誠 & 大國 充彦
北海道芦別市における主婦会活動の記録 : 三井芦
別炭鉱主婦会・芦別生活学校の聞き書き
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